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IKHVAN ASSAFA AMRI. Q100120111.  PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK 
BARU BERBASIS ISO 9001: 2008 SMK N 2 SURAKARTA. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan promosi PPDB di SMK N 2 
Surakarta, 2) mendeskripsikan proses dari perekrutan PPDB di SMK N 2 Surakarta, 
dan 3) mendeskripsikan tindak lanjut dari pelaksanaan PPDB di SMK N 2 Surakarta. 
 Jenis penelitian adalah kualitatif dengan desain penelitian fenomologi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model alur (flow model). Keabsahan data 
diperiksa dengan metode triangulasi dan metode kecukupan referensi.  
 Hasil dari penelitian adalah 1) jenis promosi yang digunakan oleh SMK N 2 
Surakarta adalah pembuatan web resmi dari SMK N 2 Surakarta, pembuatan leaflet 
dan pamflet, menggandeng beberapa mitra dalam melaksanakan kegiatan dan juga 
pemberitaan oleh media tentang SMK N 2 Surakarta. 2) pemberian layanan yang 
prima didalam proses PPDB merupakan hasil dari penerapan manajemen mutu ISO 
9001: 2008 yang berkelanjutan, dan SMK N 2 Surakarta juga menggandeng mitra lain 
yang dapat menunjang profesionalisme sekolah. 3) kegiatan tindak lanjut dari PPDB 
SMK N 2 Surakarta seperti pelaksanaan orientasi sekolah yang mencerminkan 
pengenalan lingkungan fisik, sosial, dan juga pembentukan karakter siswa. 
Pengelompokan kelas yang objektif sehingga menghasilkan pengelompokan siswa 
sesuai dengan minat, kemampuan, dan intelegensi. Segala jenis kegiatan yang 
bertujuan agar mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang efektif di 
lingkungan SMK N 2 Surakarta. 
 










IKHVAN ASSAFA AMRI. Q100120111. NEW STUDENT ADMISSION MANAGEMENT 
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Muhammadiyah University of Surakarta. 2015 
 
 This study aims to 1) describe the promotion PPDB in SMK N 2 Surakarta, 2) 
describe the process of recruitment PPDB in SMK N 2 Surakarta, and 3) describe the 
follow up of the implementation of PPDB in SMK N 2 Surakarta.  
 This type of research is qualitative research design fenomologi. Data 
collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data 
analysis technique used is model of the flow. The validity of the data is checked with 
a method of triangulation and the adequacy of the reference method.  
 Results of the study were 1) this type of promotions that is used by SMK N 2 
Surakarta are the making of the official website of SMK N 2 Surakarta, making of 
leaflets and pamphlets, conducting with several partners and reporting by the media 
on SMK Negeri 2 Surakarta, 2) providing the best services in the process PPDB is the 
result of the application of quality management ISO 9001: 2008 that sustainable, 
and SMK N 2 Surakarta also collaborates with other stakeholders to support the 
professionalism of the school, 3) follow-up activities of PPDB SMK N 2 Surakarta as 
the implementation of school orientation that reflects the introduction of physical 
and social environment, and also the establishment of student character. Grading 
objectively resulting grouping students according to their interests, abilities, and 
intelligence. All kinds of activities that aim to support the creation of effective 
teaching and learning processes in the environment SMK N 2 Surakarta. 
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